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Kadın haklarının insan haklarından farklı olmadığını ilk fark eden, sonuna kadar savunan O ydu
Duygu Asena İçin...
Altıncı gün dolmak üzereydi ve Tanrı hâlâ 
kadını yaratıyordu.
Bir melek çıkageldi; Tanrı’ya, “Ötekini, er­
keği çok daha çabuk yaratmıştın, buna niye 
bunca zaman ayırıyorsun” diye sordu.
Tanrı yanıt verdi:
“Çünkü buna çok değerli, çok farklı özel­
likler katıyorum” dedi. “Örneğin yüzlerce 
parçadan oluşturuyorum ama yine bir bütün 
olmasını sağlıyorum.
Bu yarattığım birçok çocuğa aynı anda sa- 
rılabilmeli, dünyanın her yerindeki çocukla­
rı kucaklayabilmeli. Düşen bir çocuğun ka­
nayan dizini de, yaralı bir yüreği de iyileşti- 
rebilmeli...”
Melek sordu: “Kaç eli, kaç kolu olacak?”
“Sadece iki.”
“İki el, iki kolla mı yapacak bu dedikleri­
ni...”
“Hepsi bu değil. Kendi yaralarını da ken­







aynı zamanda çok 
güçlü. Gücünü ve 
kaldırabilecekleri­




“Yalnızca düşünmeyi değil, hem sağduyu­
sunu kullanmayı, akhyla ve yüreğiyle muha­
keme etmeyi, hem de mücadele etmeyi, dü­
şüncelerini savunmayı, sorun çözmeyi de bi­
liyor... Bunların yanı sıra uzlaşmayı da bili­
yor...”
Melek, kadının yanağına dokundu. Eli ısla­




“Kendini ifade etmeye yarar. Acıyı, kuşku­
yu, aşkı, yalnızlığı, onuru, ama aynı zaman­
da sevinci ifade etmesine yarar... Kadının 
kendini ifade biçimleri sonsuzdur: O, sevin­
ci, mutluluğu ve aşkı yakalayıp sımsıkı sarıl-
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mayı bilir... Haykır­





mak isteyince şarkı 
söyleyebilir, mutlu olun­
ca ağlayabilir, korktuğu vakit gülebilir... O 
inandığı doğrular için sonuna dek mücadele 
eder; haksızlığa karşı savaşır, çözüm yolunu 
biliyorsa, ‘hayır’ yanıtını asla kabullenmez.” 
“Amma çok marifeti varmış!”
“Arkadaşı doktora yalnız gitmesin diye 
ona refakat edendir. Korkan birini gördü­
ğünde, ‘Tut elimi, korkma’ deyip, elini uzatan­
dır... Her düğün, her doğum haberinden 
mutlu olandır. Tanıdığı ya da tanımadığı, a- 
ma kendine ‘yakın’ bildiği her ölüm haberi­
ne kalbi kırılandır. Ama yine de yaşamı sür­
dürme gücünü kendinde bulandır... Çocuk­
ları daha çok yesin diye “Ben zaten toktum” 
diyendir... Bir öpüş, bir sarılış, bir kucak 
açışla kırık ya da yaralı bir yüreğin onarıla­
cağını bilendir...”
“Peki, bunun hiç mi eksiği ya da yanlışı
yok?”
“Hiç olmaz olur mu! Var bir hatası: Neme- 
nem değerli olduğunu unutur!”
★★★
Sevgili Duygu... Günlerdir seni konuşuyo­
ruz, seni dinliyoruz, seni yaşıyor, seni ölüyo­
ruz... Seninle gülüyoruz, seninle ağlıyoruz, se­
ninle öfkeleniyor, seninle umutlanıyoruz.
Çoğumuz senin kadar bağışlayıcı olamıyo­
ruz! Örneğin seni, çalıştığın gazetenden kovan­
ların, seni üzenlerin, seni yok etmeye çalışan­
ların arkandan ağlayıp sızlamasını, kalkıp cena­
zene falan gelmesini bağışlayamıyoruz. Geçen 
pazartesi söylediklerimi-yazdıklanmı, Şükran 
Soner birkaç gün önce öyle bir geniş açılımla 
ele almıştı ki, yinelememe gerek yok. Ama hiç 
kuşkum yok, sen bu ikiyüzlüleri de bağışlardın.
Akıllı, azimkâr, iyi yürekli, mücadeleci, al­
çakgönüllü, güzel canım arkadaşım... Kadın 
haklarının insan haklarından farklı bir şey olma­
dığını ilk fark eden, bu haklan sonuna dek sa­
vunan, yayan, herkesin kılan arkadaşım... Bu 
yukandaki öyküyü, senin için okurlarla pay­
laşıyorum.
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